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Resumo: O relatório discorre sobre o acompanhamento das etapas canteiro de obras, 
segurança do trabalho, pilar, alvenaria de vedação e 
em duas obras diferentes, defrontando os conhecimentos adquiridos em sala de aula com 
autores e normas regulamentadoras, identificando e relatando possíveis divergências 
encontradas amiúde. Este trabalho te
etapas supracitadas, saindo do conforto que é a sala de aula e indo a campo observar, 
fotografar e avaliar como são executadas essas etapas na prática. 
estágio é somente o primeiro passo para a inserção do a
portanto, cumpre ressaltar o grau de proveito que este estágio proporcionou, nele 
conhecimentos foram adquiridos e experiências foram proporcionadas, foi possível 
compreender como algumas etapas de uma obra são executadas na 
somando valores interpessoais.
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